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• MUNDO EDITORIAL. 
Audiovisuales 
.. FUNDACiÓN SERVEIS 
DE CULTURA POPULAR 
Serie: "Persona y sociedad": 
Entre otros títulos. esta serie in­
cluye un vídeo titulado Todos so­
mos distintos sobre el tema del fa­
natismo y la intolerancia. 
Serie: "Problemas del Tercer 
Mundo: Afrtca" 
Videos dedicados al Sahel (Mall). 
Tanzania y Egipto. A partir de 11 
años. 
Serie: "Un día en la Vida de un 
niño" 
Documentales que muestran la 
Vida cotidiana de niños de diferen­
tes países del Tercer Mundo (Gua­
temala. Ghana. Bali. Brasil. Rwan­
da. Para edades entre 8 y 18 años. 
"Población de Europa occidental" 
Evolución de la población a lo 
largo de la historia y los principa­
les problemas actuales. 11 a 17 
años. 
Todos los vídeos van acompaña­
dos de guías didácticas. 
.. RTVE. PROGRAMAS 
PARA LA EDUCACiÓN 
Además de determinados capitu­
las de series de biografias ("Ras­
gos". "Autorretrato" . .. l. puede te­
ner Interés como complemento al 
tema de este monográfico la serie 
"Otros pueblos". dirigida por Luis 
Pancorbo. con capitulos sobre cul­
turas de todo el mundo (de las 
más recónditas tribus pero tam­
bién de paises como Italia. Pana­
má. Finlandia o India). 
Para conocer mejor el mundo Is­
lámico. es también muy recomen­
dable la serie "Alquibla". presenta­
da por Juan Goytisolo. 
.. ALTERNATIVA SOLlDARIA-PLENTY 
Vídeo complementario al progra­
ma educativo "Un mundo para to­
dos". sobre las culturas Indígenas 
americanas. También disponen de 
otro vídeo sobre labor de la organi­
zación en países del Tercer Mundo. 
.. AMNISTIA INTERNACIONAL 
Vídeos sobre derechos humanos 
en diversos países. Uno de los ví­
deos es la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. con cada 
artículo representado en un mon­
taje realizado por ilustradores grá­
ficos de varios países. 
.. COMISiÓN ESPAÑOLA 
DE AYUDA AL REFUGIADO 
Vídeo didáctico de la campaña 
Democracia es igllaldad. de sensi­
bilización contra el racismo y la 
xenofobia (distribución gratuita). 
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Campaña Democracla es Igualdad (CEAR). 
.. ECOE 
Equipo de Comunicación Educa­
tiva. es una ONG especializada en 
la producción de audiovisuales 
educativos (vídeos. diaporamas. 
montajes sonoros) sobre temas de 
desigualdad. Tercer Mundo. dro­
gas. inmigrantes ... Entre los mate­
riales más específicamente relacio­
nados con el tema de la 
inmigración cabe destacar: Si yo 
no soy tu enemigo (vídeo). La pate­
TU (dlaporama en el que se plantea 
un poema-reflexión sobre los emi­
grantes). 
•• ASOCIACiÓN NACIONAL 
PRESENCIA GITANA 
Disponen de algunos vídeos so-
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bre los poblados chabolistas de Ri­
pollet y San remando de Henares 
o el titulado Rosa Redonda para 
Antonio Machado y /os suyos. con 
Intervenciones de escritores y es­
pecialistas en temas gitanos. 
.. DRACMAGIC 
La Cooperativa Promotora de 
Medios Audiovisuales Drac Maglc 
programa periódicamente sesiones 
de películas dirigidas al ámbito es­
colar (EGB y EE.MM.) para las di­
ferentes áreas curriculares. entre 
ellas el área de Etlca. que pueden 
ser de gran interés para el trabajo 
en las aulas de los temas relativos' 
a racismo. inmigración. etcétera. 
También ofrecen asesoramiento y 
disponen de una amplia videoteca de 
más de 5.000 titulos clasificados 
por temas (cl Valéncla. 248. pral. 
08007 Barcelona. 
'11' (93) 21600 04). 
.. Otras ONG's y asociaclone. 
con materiales de interés son: 
Ayuda en acci6n (video Una tte­
rra ¡XUU sobrevivir). CAritas Espa­
ilola ijuegos de diapositivas sobre 
temas de pobreza y marginación). 
Club de Amigos de la Unesco de 
Madrid (audiovisuales de Naciones 
Unidas sobre el Tercer Mundo), 
Cruz Roja Espallola (vídeos sobre 
Cruz Roja InternaCional). Sodepaz 
(video ÚJS rTU.JTales en las escuelas), 
Manos Unidas (vídeos y audiovi­
suales sobre países del Tercer 
Mundo). Survival Internacional 
(videos y diapositivas sobre pue­
blos Indígenas). Interm6n (vídeos 
sobre problemas de desarrollo en 
Africa y América Latina). Perffilria 
- Centre de recursos I Assilencia 
primAria per la Pau (vídeos en al­
quiler y venta sobre derechos hu­
manos. pacifismo. etcétera). 
Para mú informaci6n sobre 
distribuidoras de películas. vi­
deotecas. catálogos. programas 
institucionales. etcétera, ver EDU­
CACION y BIBLIOTECA. nO 36, 
Monográfico 'Videoteca". 
